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Fig. 1. Map of the estuary of the Asida River showing location of masu-ami. 
o Location of masu-ami in summer. 








1 アカヱイ Dasyatis akajei (MtlLLER et HENLE) r， Aug.， Oct. 
硬骨魚綱 OSTEICHTHYES
コノシロ科 Dorosomatidae 
2 コノシロ Konosiγus punctatus (TEMMINCK et SCHLEGEL) a‘]an.-Dec. 
ニシン科 C!l1peidae 
3 サヴパ Harengula zunasi (BLEEKER) a， ]an.-Dec. 
カタグチイワシ科 Engrau!idae 




5 トカゲエソ Saurida elongata (TEMMINCK et SCHLEGEL) r， sept.， Oct. 
ウナギ科 Anguillidae 
6 ウナギ Anguilla japonica TEMMINCK et SCHLEGEL r， Aug. 
アナゴ科 Congridae 
7 マアナゴ Astroconger myriaster (BREVOORT) r， Apr.， May 
ダツ科 Belonidae 
8 ダツ Ablennesanastomella (CUVIER et VALENCIENNES) r， Sept. 
トウゴロウイワシ1斗 Atherinidae 
9 トウコeロウイワシ Allanetta bleekeγi (GUNTHER) 
ボラ科 Mugilidae 
10 ボラ MugilcePhalus LINNE 
11 メナダ Liza haematocheila (TEMMINCK et SCHLEGEL) 
カマス科 Sphyraenidae 
r， May， July， Aug. 
c， Jan.-Mar.， June-Aug.， Nov.， Dec. 
c， Jan.-Mar.， June-Dec. 
12 ヤマトカマス SPhyγaena japonica CUVIER et VALENCIENNES r， Sept. 
アジ科 Carangidae 
13 マルアジ Decapterus maruadsi (TEMMINCK et SCHLEGEL) r， Sept. 
14 マアジ Trachuγus japonicus (TEMMINCK et SCHLEGEL) r， Sept. 
ヒイラギ科 Leiognathidae 
15 ヒイラギ Leiognathus uuchalis (THEMMINCK et SCHLEGEL) a， Jan.-Dec. 
テンジグダイ科 Apogonidae 
16 テンジクダイ Apogon lineatω(TEMMINCK et SCHLEGEL) a， May-Dec. 
スズキ科 Serranidae 
17 スズキ Lateolabγax japonicus (CUVIER) a， Jan.-Dec. 
ニベ科 Sciaenidae 
18 コイチ Nibea albiflo問 (RICHARDSON) r， May 
19 イシモチ Aγgyγosomus argentatus (HOUTTUYN) a， May-Nov. 
キス科 Sillaginidae 
20 キス Sillagosihama (FORSKAL) c， Apr.-Sept. 
タイ科 Sparidae 
21 クロダイ Mylio macrocePhalus (BASILEWSKY) 
ネズッポ科 Callionymidae 
22 ホロヌメリ Callionymus virgis ]ORDAN et FOWLER 




r， Aug.， Sept. 
24 ギンポ Ened門 asnebulosus (TEMMINCK et SCHLEGEL) r， ]an.-Apr.， Nov. 
クモハゼ科 Gobiidae 
25 マハゼ Acanthogobius flavimanus (TEMMINCK et SCHLEGEL) a， Jan.-Dec. 
カワハギ科 Aluteridae 
26 7ミメハギ Rudarius eγcodes JORDAN et FOWLER c， June， ]uly 
ブグ科 Tetraodontidae 
27 シマフグ Fugu xanthopterus (TEMMINCK et SCHLEGEL) a， Aug.-Nov. 
28 トラフグ FuguγubγiPes (TEMMINCK et SCHLEGEL) c， Sept.， OCt. 
29 クサフグ Fugu niPhobles (JORDAN et SNYDER) c， Jan.-Dec， 
86 角田俊平
ブサカサゴ科 Scorpaenidae 
30 タケノコメバル Sebastes oblongus GUNTHER 
アイナメ科 Hexagrammidae 
31 アイナメ Ilexagγammos olakii JORDAN et STARKS 
コチ科 Platycephalidae 
r， Apr.， Nov. 
c， May-Dec. 
32 イネゴチ Cociella crocodila (TILESIUS) r， OCt. 
33 コチ PlalycePhalusindicus CLINNE) r， June， Nov. 
カジカ科 Cottidae 
34 アザヒアナハゼ Pseudoblennius coltoides (RICHARDSON) r， J une， Oct. 
カレイ科 Pleuronectidae 
35 メイタカ.レイ Pleuronichlhys coγnulus (TEMMINCK et SCHLEGEL) c， J uly， Dec. 
36 マコガレイ Limanda yokohamae (GUNTHER) a， Jan.-Dec. 





























から '72年4月までの 1年間，毎月 1回調査した. 桝網漁獲物中に出現した魚類は28科37種であって，その
うち量的に多い漁獲物は次の二者に大別することができる. (a) ほぼ同年にわたって漁獲され，かつ多数が
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SUMMARY 
A study was carried out to clarify the品sh.faunaat the estuary of the Asida River in the central 
part of the Seto 1nland Sea. Marine五sheswere collected， using of the two masu-ami (a kind of 
pound net)， from the IDvestigated area every month from May， 1971 through April， '72. 1n this 
paper， 37 species belonging to 28 families of marine fishes collected in the estuary of the Asida 
River， are described with their scienti五cname as well as their Japanese common name， and the season 
of their appearance in this ZOIl('. On the basis of seasonal occurrence and abundance， the五shes
caught in greal number by the masu・amicun be grouped into the followin宮 twocategories: (a) Steady 
year.around “residents" consisting mostly of adult Konosげ us punctatus， Haγengula zunasi， 
Leiognathus nuchalis， Apogon lineatus， Acanthogobius flavimanus. (b) Temporary “visitors" mostly 
immature Lateolabrax japonicus， Aγgyrosomus argentatus， Fugu xanthοIpteγus， Limanda yokohamae， 
Kareius bicoloralus. 
